Varying coefficient GARCH versus local constant volatility modeling. Comparison of the predictive power by Polzehl, Jörg & Spokoiny, Vladimir
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Ex 1: parametric GARCH(1,1)
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Ex 3: SP − GARCH(1,1)
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Ex 6: SP − GARCH(1,1)
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